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P edmětem diplomové práce je návrh a posouzení d evěné nosné obloukové 
konstrukce sportovní haly pro lokalitu umperk. Půdorysné rozměry objektu jsou 
45,0 x 4ř,0 m s maximální vý kou 15,0 m. e ení je vybráno na základě dvou 
zpracovaných variant. Konstrukce je navržena na mezní stavy únosnosti 
a použitelnosti. Víceúčelovou sportovní halu tvo í 13 p íčných vazeb v osové 
vzdálenosti 4,0m. Hlavní nosný systém tvo í oblouková konstrukce navržena jako 
trojkloubový p íhradový vazník z rostlého d eva a ve druhé variantě jako 
plnostěnný vazník z lepeného lamelového d eva. Podélná a p íčná ztužidla zaji ťují 
prostorovou tuhost konstrukce. St e ní plá ť je nesen krokvemi uloženými 
na vaznicích, které jsou kotveny do horního pásu vazníku. Ve títových stěnách jsou 
navržené ocelové sloupy. Práce byla e ena za pomocí softwarového programu 
Scia Engineer 2014. Vybrané prvky obou variant byly posouzeny ručním výpočtem. 
Součástí práce je statický výpočet, e ení spojů, detailů, výkresová dokumentace 
konstrukce a výrobní výkres části vazníku.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
diplomová práce, víceúčelová sportovní hala, d evěný p íhradový vazník, 
obloukový vazník, rostlé d evo, lepené lamelové d evo, návrh a posouzení 
konstrukce zast e ení  
ABSTRACT  
The subject of the Diploma thesis is a design wooden structures of a multipurpose 
sport building in umperk. The floor plan measurements of the building are 45,0 
x 4ř,0 m with the maximum height 15,0 m. The solution is choosen on the basis 
of two variants. The structures is designed with respect to ultimate and 
serviceability limit states. The multipurpose sport building is consist of 13 main 
truss centre to centre spacing 4,0m. The main structural system is design as the 
three-hinged arched structure made of solid timber and in the second variant 
as the arched structure made of glue laminated timber. The spatial rigidity of the 
structure is secured of diagonal bracing. The roofing is carried by rafter which are 
safed by purlin and then by upper chord. The steel columns are design as a part 
of gable wall. The project was carried out in the scia Engineer 2014 software. Some 
of the particular elements both variants were checked and designed by manualy 
calculating. The thesis includes structural design report, joints structures, drawings 
and production drawing the element of the three-hinged arched structure.  
KEYWORDS  
diploma thesis, multipurpose sport building, timber truss girder, arched girder, 
solid timber, glue laminated timber, design and check the roof structure  
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Diplo o á prá e A – PRŮVODNÍ )PRÁVA FAST VUT Br o 
 
 
 Ú od 
Před ěte  zadá í diplo o é prá e lo a rh out dře ě ou os ou o louko ou 
ko struk i sporto í hal  pro lokalitu Šu perk a rozpětí ko struk e  . 
S ohlede  a zadá í a užití sporto í hal , la a rže a ko struk e o 
a i ál í h půdor s ý h roz ěre h    . Výška ko struk e či í  . 
Roz ěro é požada k  a ko struk i plý ají z ároků a d a te iso é kurt .  
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 Varia t  řeše í 
Pro toto zadá í l  t oře  d ě aria t  ko strukč ího řeše í. Nos á o louko á 
střeš í ko struk e: 
A  Trojklou o ý příhrado ý az ík z rostlého dře a  
B  Pl ostě ý az ík z lepe ého la elo ého dře a  
Varia t  l  poro á  z hlediska h ot osti, o je u, počtů prutů a odhado a é 
e ě za ateriál.  
.  Varia ta   
V této aria tě la a rže a os á střeš í ko struk e z příhrado ý h az íků 
z rostlého dře a pe osti C . )atíže í půso í í a střeš í plášť je pře áše o přes 
krok e do příč ý h az i  z lepe ého la elo ého dře a GL h, které jsou u ístě  
a hor í  pásu příhrado ého az íku. Oso á zdále ost příč ý h aze  je  .  
Hor í a dol í pás  az íku jsou a rže  jako slože é průřez , spoje é po o i 
s or íků a ezilehlé ložk . Diago ál  a s isli e jsou a rže  jako sa ostat é 
prut , žd  zd oje ého počtu. Přípoje st č íků jsou po o í lože ý h te ký h 
ple hů tl. ,   a spojo a í h hře íků. Celý s sté  az íku je a rže  jako d a 
sa ostat é az ík  spoje é k so ě za po o í dol ího a hor ího pásu. Klou  
 podporá h a e r holu jsou a rže  jako čepo é spoje. 
K zajiště í tuhosti ko struk e jsou a rže  příč é a podél é ztužidla.  
Tato aria ta řeše í la rá a k podro ější u zpra o á í a o ěře í ýsledků ze 
soft aru S ia E gi eer . B l  řeše  také detail , přípoje a ýkreso á 
doku e ta e. 
S hé a:
 
. .  )hod o e í ko struk e 
H ot ost dř. pr ků ko struk e:   
C    kg 
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GL h   kg 
O je  dř. pr ků ko struk e: 
C    
GL h   
Počet pr ků:  ks j a čel í h stě  
Odhado a á e  za ateriál: 
C     Kč  při e ě Kč/  
GL h   Kč  při e ě Kč/  
Součet    Kč 
 
.  Varia ta  
V této aria tě lo použito stej é řeše í střeš ího pláště, s sté u krok í a 
az i . Rozdíl oproti aria tě A je  hla í os é části ko struk e zastřeše í. 
)de l á rh pro ede  jako pl ostě ý az ík z lepe ého la elo ého dře a 
GL h. Geo etrie a oso á zdále ost příč ý h aze  zůstala ro ěž stej á 
z dů odu ož osti poro á í o ou aria t.  
K zajiště í tuhosti jsou a rže  příč é a podél é ztužidla. Příč á ztužidla 
jsou a rže a z o elo ý h tru ek. V oče í spod ího pásu az íku je 
zajiště o zpěra i, které pře áší síl  do az i .  
Podpor  jsou opět a rže  jako klou o ý čep. Tato aria ta la řeše a a 
úro i a rže í a posouze í profilů  soft aru S ia E gi eer . Hla í 
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H ot ost dř. pr ků ko struk e:   
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 O e é údaje 
.  Ú od 
Před ěte  zadá í diplo o é prá e lo a rh out dře ě ou os ou 
o louko ou ko struk i zastřeše í sporto í hal  pro lokalitu Šu perk a 
rozpětí ko struk e  .  
S ohlede  a zadá í a užití sporto í hal , la a rže a ko struk e o 
a i ál í h půdor s ý h roz ěre h    . Výška ko struk e či í  . 
Roz ěro é požada k  a ko struk i plý ají z ároků a d a te iso é kurt . 
Nos á ko struk e je a rže a ze dře a pe osti C , lepe ého la elo ého 
dře a GL h a o eli S , S  pro sloup  čel í h stě  a použité spojo a í 
prostředk .  
Hla í os ý s sté  t oří trojklou o ý příhrado ý az ík z rostlého dře a 
pe osti C .  
  
.  Dispozi e 
 Šířka: rozpětí  ,   
 Délka: ,   
 Výška: ,   
 Příč ý odul: ,   
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 Použitá literatura a or ati í doku e t  
 
ČSN EN : Eurokód: )ásad  a rho á í ko struk í 
ČSN EN : Eurokód : )atíže í ko struk í – - : O e á zatíže í – 
O je o é tíh , last í tíha a užit á zatíže í poze í h sta e  
ČSN EN : Eurokód : )atíže í ko struk í – Část - : O e á zatíže í – 
)atíže í s ěhe  
ČSN EN : Eurokód : )atíže í ko struk í – Část - : O e á zatíže í – 
)atíže í ětre  
ČSN EN : Eurokód : Na rho á í dře ě ý h ko struk í – Část - : O e á 
pra idla a pra idla pro poze í sta  
Dře ě é ko struk e podle Eurokódu  - Step  Na rho á í a ko strukč í 
ateriál , Bohu il Koželouh  
Dře ě é ko struk e podle Eurokódu  - Step  Na rho á í detailů a os ý h 
s sté ů, I for ač í s sté  ČKAIT, Praha  
Straka S., Pe halo á J.: Dře ě é ko struk e, Br o  
Kuklík P.: Dře ě é ko struk e, I for ač í e tru  ČKAIT, Praha  
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 )atěžo a í údaje 
Na rže á ko struk e o jektu je a rže a a základě stati kého ýpočtu, který 
respektuje ýše u ede é or  a požada k .  
.  )atíže í stálé  
Vlast í tíha ko struk e la ge ero á a po o í ýpočet ího soft aru S ia 
E gi eer . 
.  )atíže í stálé – Tíha střeš ího pláště a opláště í 
Sklad a střeš ího pláště je a rže a jed ot á a elé ko struk i. Taktéž 
opláště í čel í h stě  je a rže o e stej é  s sté u. Sklad u t oří záklop 
z OSB desek, s sté o á deska Bauder tl.  , latě, ko tralatě a střeš í 
ple ho á kr ti a Satja . K ýsled é su ě zatíže í la připočte a hod ota 
,  kN/  jako zatíže í a e í stře h . 
.  )atíže í ahodilé  
Ná rh řeše ého o jektu počítá s u ístě í   o i Šu perk, který leží a 
se eru Mora   Olo ou ké  kraji. 
)atíže í s ěhe  odpo ídá IV s ěho é o lasti, harakteristi ká hod ota sk= ,  
kN/ . 
)atíže í ětre  odpo ídá II ětr é o lasti, ko struk e je a rže a a základ í 



























 Popis jed otli ý h částí ko struk e 
.  Střeš í plášť 
Střeš í plášť je t oře  ed ě í  z OSB desek tl.  , které jsou ulože  a 
s sté  krok í  oso é zdále osti pr ků ,  . Na ed ě í ude TI pa el 
Bauder tl.  , kot e ý po o í latí a ko tralatí /  . Jako střeš í 
kr ti a je a rže a ple ho á kr ti a Satja  Rapid. 
.  Krok e 
 Krok e jsou a rže  z profilu /  . Použitý ateriál je rostlé 
jehlič até dře o pe osti C . Oso é zdále osti krok í jsou ,  . Výpočto é 
rozpětí je ,  . Spoje ezi krok e i jsou řeše  jako klou o é.  
.  Vaz i e 
Vaz i e jsou a rže  z lepe ého la elo ého dře a GL h profilu /  
. Vaz i e jsou podporo á  příhrado ý  az íke . U ístě í az i  je do 
ísta st č íku a hor í pás az íku. Rozpětí az i  je ,  . Spoje ezi 
az i e i jsou řeše  klou o ě. 
.  Vaz ík 
Vaz ík je a rže  jako trojklou o á příhrado á ko struk e o rozpětí ,  . 
Oso é zdále osti az íku jsou ,  . Materiál je rostlé jehlič até dře o C . 
Výška az íku – zdále ost hor ího a dol ího pásu je ,  . Hor í pás je 
a rže  jako slože ý průřez o roz ěre h /  s ezilehlou ložkou o 
roz ěru /  . Spoje í je zajiště o po o í s or íků prů ěru  . 
Dol í pás je a rže  a stej é  pri ipu slože ého průřezu o roz ěre h 
/   + / , taktéž zajiště  po o í s or íků prů ěru  
. Diago ál  a s isli e jsou a rže  jako e tri k  tlače é/taže é prut , 
žd  ze d ou pr ků. Vaz ík  jsou a rže  jako d ě s etri ké ko struk e 
propoje é prostřed i t í  s or íků  hor í  a dol í  pásu. St č ík  jsou 
zajiště  po o í d oji e čt eři e  te ký h ple hů tl. ,  , s íje ý h 
hře ík  prů ěru ,  a ,  .  
.  Příč é ztužidlo 
Příč á ztužidla jsou a rže a  kraj í h polí h. Poloha ztužidel  ro i ě 
az íku je u hor ího pásu. )ajiště  jsou po o í o elo ý h spojo a í h 
prostředků. Jsou a rže  z jehlič atého dře a pe osti C . Příč á ztužidla 
jsou a áhá  oso ý i taho ý i i tlako ý i sila i. Roz ěr ztužidla je 
/  .  
.  Podél é ztužidlo 
Podél é ztužidlo je a rže o  desíti ro i á h pro za ezpeče í úči ků 
zpěr ého tlaku hor ího a dol ího pásu. Jed á se o s sté  příhrado é 
ko struk e, jež je t oře a pr k  z jehlič atého dře a pe osti C . Připoje í 
do st č íků je po o í o elo ý h spojo a í h prostředků. Di e ze podél ého 
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ztužidla je /  . )tužidlo je a áhá o taho ý i a tlako ý i oso ý i 
sila i.  
.  Klou o ý spoj  
Ko struk e je a rže a jako trojklou o ý os ík. Ve r holu je a rže  
klou o ý přípoj po o í o elo ého čepu prů ěru ,  . Čep je zajiště  
o elo ý i deska i tříd  S , z i hž kraj í d ě jsou tl. ,   a 
prostřed í poto  tl. ,  . Desk  jsou při aře  po o í kouto ého s aru 
a čel í desku tl. ,  . Hor í pás a diago ála jsou připoje  do st č íku 
po o í kolíko ého spoje s tlustou o elo ou tl.    deskou u ístě ou 
po stra á h az íku, při aře ou k čel í des e taktéž po o í kouto ého 
o odo ého s aru úči é ýšk  ,  .  Kolík  jsou a áhá  jako 
jed ostřiž ý spoj. Prů ěr je ,  , délka ,  . 
.  Kot e í az íků 
Vaz ík  jsou kot e  k pat í des e po o í klou o ého čepo ého spoje. 
Na rže ý čep prů ěru ,   je z o eli S . Středo ý seg e t je tl. ,  
, kraj í d a poto  tl. ,  . V oče í li e  zpěr ého tlaku je 
za rá ě o příložka i tl. ,  . Připoje í dol ího pásu a podporo é 
s isli e je a rže o jako jed ostřiž ý kolíko ý spoj s prů ěre  kolíku ,  
 a tloušťkou postra í desk  ,  . Pat í ple h je kot e  do eto o é 
patk  po o í he i ký h lepe ý h kote  HILTI HVA  HAS-E ateriál 
šrou ů odpo ídá k alitě . . Podlití pat ího ple hu je a rže o tl. ,  . 
S ko é síl  jsou pře áše  pouze tře í  ezi o elí a eto e . 
.  Kot e í sloupu čel í stě  
Čel í stě a je a rže a z os ý h o elo ý h sloupů profilu HEB  o eli 
S . Kot e í je a rže o po o í pat ího ple hu tl. ,  . Sloup je a 
te to ple h při aře  kouto ý  o odo ý  s are  úči é ýšk  , . 
Podlití pat ího ple hu je a rže o tl. ,  . Pat í ple h je ásled ě 
připe ě  po o í he i ký h lepe ý h kote  HILTI HVA  HAS-E , 
ateriál kote  odpo ídá k alitě . . Pře os s ko ý h sil je zajiště  po o í 
pat í zarážk  HEB  S  délk  ,  .  
.  Připoje í čel ího sloupu a az ík 
Sloup  čel í stě  jsou a rže   oso ý h zdále oste h s ohlede  a 
připoje í do st č íku hor ího pásu az íku. Spoj ude pro ede  jako klou o ý 
přípoj po o í o elo ý h spojo a í h prostředků s o ál ý  ot ore , tak a  
l u ož ě  průh  ko struk e a edo házelo k adz edá á í kraj í h 
az íků. 
.  Mo táž í st k 
) dů odu elkého rozpětí příhrado é ko struk e je az ík rozděle  a čt ři 
díl e. Polo i a az íku je rozděle a po o í r holo ého čepo ého spoje. 
Rozděle í a z lé seg e t  je a rže o po o í kolíko ého d ojstřiž ého 
spoje s lože ý  o elo ý  pr ke , deskou tl.  .  
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 Po r ho á úpra a a protipožár í o hra a 
Ko struk e ude opatře a protipožár í  átěre  FLAMGARD. Je to  
jed osložko á odou ředitel á zpě itel á átěro á h ota, která eo sahuje 
az est, to i ké pig e t  a i hloro é přísad . Vrst a přípra ku t áří 
šedo ílý sou islý hladký at ý po lak. 
Přípra ek l testo á  podle ČSN P ENV  - :  
Aplika e se pro ádí štět e , álečke  e o zdu ho ý  stříká í  tr ska 
,  e o , “, tlak a pistoli – ,  ar, tlak zdu hu ,  ar . Ředidlo a 
čistí í prostředek: teplá oda.  
Doporuče á okol í teplota při aplika i štětkou e o álečke  je +  až + °C, 
opti ál í je +  °C. Ma i ál í po ole á relati í lhkost dře a je  % a 
a i ál í relati í lhkost zdu hu  %. 
 Mo táž 
Při o táži ko struk e je el i důležité dodržo á í přes ý h te h ologi ký h 
postupů a fází sesta o á í. Ko struk e je a rže a tak, že sa ot á jed a 
az a je a rže a ze čt ř ýro í h díl ů, které udou sesta e  e ýro ě a 
dopra e  a sta u. 
Postup pra í: 
 Osaze í pat í h ple hů 
 Pro ede í o táž í h spojů a páse h a diago álá h az íku – sesta e í 
polo i  az íku 
 V zd iže í a osaze í kraj ího az íku po o í jeřá ů a ukot e í pat  
az íku po o í kote ího čepu 
 Pro ede í čepo ého spoje e r holu – pro ede í az   
 Následuje stej ý postup u soused ího az íku  
 Pro ede í příč ý h ztužidel 
 Výsta a štíto é stě  
 Následují í pole + kot e í az i  
 Po sesta e í še h příč ý h os ý h aze  čet ě az i , krok í a ztužidel, 
se pro ede opláště í ko struk e  
 Pro ede í protipožár ího átěru a po r ho ý h úpra  ko struk e 
 Výpočet 
Výpočto ý odel ko struk e l t oře   soft aro é  progra u S ia 
E gi eer . Te to ýpočto ý progra  l použit pro ýpočet itř í h sil a 
pro posouze í a rže ý h profilů. Hod ot  defor a í ko struk e a dílčí h 
částí l  počte  po o í progra u S ia E gi eer . Spoje l  
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 GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
 Šířka: ozpětí  ,   
 Délka: ,   
 Výška: ,   
 Příč ý odul: ,   
 Výška příh ado ého az íku: ,   
  
 S hé a o jektu: ýpočto ý odel z p og a u S ia E gi ee   
.  Půdo s os é ko st uk e 
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.  Boč í pohled  
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 Mate iál 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
Lepe é la elové dřevo pev ost í tříd  GL h 
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k= ,  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s lák  E , ea = ,  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
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hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
OSB desk  
dle ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
p o tloušťku  <=t<=   
Oh  hla í osa f , ,k= ,  MPa 
Oh  edlejší osa f , ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
p o tloušťku  <=t<=   
Modul p už osti  oh u hla í osa E = ,  MPa 
Modul p už osti  oh u edlejší osa E = ,  MPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
O el S  
dle ČSN EN - -  
 
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Cha akte isti ká ez kluzu f ,k=  MPa 
Cha akte isti ká ez pe osti Fu,k=  MPa 
    
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
Modul p už osti  E=  GPa 
 
O el  
dle ČSN EN - -  
 
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Cha akte isti ká ez kluzu f ,k=  MPa 
Cha akte isti ká ez pe osti Fu,k=  MPa 
    
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
Modul p už osti  E=  GPa 
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O el  .  
dle ČSN EN - -  
 
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Cha akte isti ká ez kluzu f =  MPa 
Cha akte isti ká ez pe osti fu =  MPa 
 
 
O el  .  
dle ČSN EN - -  
 
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Cha akte isti ká ez kluzu f =  MPa 


































.  )atíže í stálá – last í tíha os é ko st uk e 
Vlast í tíha ko st uk e la auto ati k  ge e o á a e ýpočto é  p og a u S ia 
E gi ee  . 
)S  – VLASTNÍ TÍHA KONSTRUKCE 
 
.  )atíže í stálá – střeš í plášť 
 )S  – OSTATNÍ STÁLÉ – STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Střeš í plášť: 
 st a tl [ ] [kg/ ] [kg/ ] [kN/ ] 
 střeš í k ti a SATJAM ,   ,  ,  
 střeš í latě a´  *   ,  ,  
 střeš í ko t alatě *   ,  ,  
 TI pa el PIR "Baude "    ,  ,  
 OSB deska OSB/    ,  ,  
        SUMA  ,  
Střeš í v ave í: 
  áze        [kN/ ] 
  h o os od        ,  
          [kN/ ] 
  SUMA CELKEM  ,  
.  )atíže í p o ě é  - s íh  
dle ČSN EN - - : /) :  
 




lokalita: Šu perk IV s ěhová o last 
ha akte isti ká 
hod ota  sk= ,  kN/  
souči itel e pozi e  
topog afie 
o ál í  Ce= ,  
tepel ý souči itel  Ct= ,  
 
)S  – SNÍH – PLNÝ  
t a o ý souči itel  ál o é stře h  = ,  
h=   
=   
h/ = / = ,  > /  
s íh pl ý: s= , * , * , * , = ,  kN/  
 
)S  – SNÍH – NEROVNOMĚRNÝ 
t a o ý souči itel  ál o é stře h  = ,  
h=   
=   
h/ = / = ,  > /  
s íh a átý: s= , * , * , * , = ,  kN/  
 
.  )atíže í p o ě é – ít   
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lokalita: Šu perk II větr á o last 
katego ie te é u  II 
ý hozí základ í hlost ět u  V , = ,  /s 
souči itel s ě u ět u  Cdi = ,  
souči itel oč ího o do í  Cseaso = ,  
)áklad í r hlost větru  V =Cdi *Cseaso *V , = * , * , = ,  /s 
pa a et  d s osti te é u ) = ,   
i i ál í ýška ) i = ,   
ýška ad te é e  )= ,   
souči itel te é u k  k = , * ) / , ˆ , = ,  
souči itel d s osti te é u C z  C z =k *l )/) = , *l / , = ,  
souči itel o tog afie C z  C z = ,  
Cha akte isti ká střed í hlost ět u  V z =C z *C z *V = , * , * = ,  kN/  
ě á h ot ost zdu hu = ,  kg/  
souči itel tu ule e  k = ,  
i te zita tu ule e l z =k /C z *l z/z = , / , *l / , = ,  
a i ál í d a i ký tlak p z =[ + *l z ]* / * *V z ^ = ,  kN/  
střeš í plo ha sta e á půso e í ět u 
>  Cpe,  
tlak ět u a po h   e= p )e *Cpe 
 
)S  – PŘÍČNÝ VÍTR  
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zatíže í větre  kol o k delší stra ě vál ová stře ha  příč ý vítr 
 
e= i ; h = i ; * = ,   
e/ = ,   
/ e= ,   
d-e= ,   
   
   
OBLAST stře ha A B C 
Cpe,  ,  - ,  - ,  







OBLAST stě  A B C D E 
Cpe,  - ,  - ,  - ,  ,  - ,  
We [kN/ ] - ,  - ,  - ,  ,  - ,  
 
)S  – PODÉLNÝ VÍTR 
Rozlože í tlako ý h zó   podél é  s ě u p o ál o é stře h  e í  o ě defi o á o. P oto 
p o čísle í hod ot jed otli ý h ější h tlaků hází  z hod ot u če ý h p o sedlo ou 
stře hu. )jed oduše ě l  z ole  p o sedlo ou stře hu se sklo e  °. 
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zatíže í větre  kol o ke kratší stra ě sedlová stře ha  podél ý vítr 
e= i ; h = i ; * =   
e/ = ,   
e/ = ,   
e/ = ,   
OBLAST stře ha F G H I 
Cpe,  - ,  - ,  - ,  - ,  
We [kN/ ] - ,  - ,  - ,  - ,  
 
 
e= i ; h = i ; * = ,   
e/ = ,   
/ e= ,   
d-e= ,   
OBLAST stě  A B C D E 
Cpe,  - ,  - ,  - ,  ,  - ,  
We [kN/ ] - ,  - ,  - ,  ,  - ,  
      






.  )atěžo a í sta  
Ve ýpočto é  p og a u S ia E gi ee   lo asta e o šest zatěžo a í h sta ů. 
Stálá zatíže í: 
LC _ last í tíha 
LC _střeš í plášť 
Nahodilá zatíže í: 
LC _s íh pl ý 
LC _s íh e o o ě ý 
LC _ ít  příč ý 
LC _ ít  podél ý 
 
.  Ko i a e zatěžo a í h sta ů 
 
Mez í sta  ú os osti: 
Tato ko i a e la p o ede a dle o i e: 
 
Cha akte isti ké hod ot  souči itelů ψ : 
,  )atíže í s ěhe  
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 ME)NÍ STAV POUŽITELNOSTI 
 
POSOU)ENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 
Oka žitá defo a e p o ha akte isti kou hod otu zatíže í 
Ho í pás  
oso á délka p ku L=   
ez í p ůh                       i st=L/  i st= ,   
skuteč ý p ůh  ui st= ,   




Dol í pás  
oso á délka p ku L=   
ez í p ůh                       i st=L/  i st= ,   
skuteč ý p ůh  ui st= ,   




Čel í sloup  
oso á délka p ku L=   
ez í p ůh                       i st=L/  i st= ,   
skuteč ý p ůh  ui st= ,   
pod í ka spolehli osti   u i st=< i st ,  <= ,  VYHOVUJE 
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 ME)NÍ STAV ÚNOSNOSTI 
Posouze í ko st uk e a ez í sta  ú os osti lo p o ede o po o í ýpočet ího 
soft a u S ia E gi ee  . V a é p k  jsou o ěře  uč í  ýpočte   p og a u 
Mi osoft E el. Ná h a posouze í přípojů je p o ede  uč í  ýpočte   p og a u 
Mi osoft E el. 
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.  K oke  
K ok e jsou a že  z ostlého s ko ého dře a tříd  C . )atíže í e ýpočto é  odelu lo 
zadá á o jako spojité zatíže í a p utu. K ok e jsou  odelu spojo á  jako klou . Oso á 
zdále ost k ok í je ,  . Délka ýpočto ého p utu ,  . K ok e jsou kot e  a az i e 
po o í o elo ý h p ofilů BV/ÚK a spojo á  po o í hře íků p ů ě u ,   délk  ,  . 
P ůřez l a že  jako o dél íko ý p ofil o oz ě e h /  . 
 
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s 
lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
Vstup í údaje: 
Stálé last í tíha  
třída t á í zatíže í t alé 
odifikač í souči itel K od= ,  
Nahodilé s íh, ít  
třída t á í zatíže í k átkodo é 
odifikač í souči itel K od= ,  
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
 




V itř í síl : 
 
     
M ,d, a = ,  kN  
Mz,d, a = ,  kN  
V ,d= ,  kN 
Vz,d= ,  kN 
Ned, a -= ,  kN 
Ned, a += ,  kN 
     
     
ávrhové pev osti: 
odifikač í souči itel K od= ,  
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
á ho á pe ost  tlaku  oh u           
f ,d=K od f ,k/γ  f ,d= ,  MPa 
     
průřezové harakteristik : 
ýška p ůřezu h= ,   
šířka p ůřezu = ,   
plo ha  A= ,   
o e t set ač osti p ůřezu k ose      I = / h  I = ,   
o e t set ač osti p ůřezu k ose z     Iz= / h Iz= ,   
p ůřezo ý odul k ose                              W = / h  W = ,   
p ůřezo ý odul k ose z                             Wz= / h Wz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose       i = I /A ^ ,  i = ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z      iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
 




a  v rovi ě os íku 
β= ,  
délka az i e  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                              
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                  
=L , /i  = ,  
po ě á štíhlost                                                    
el, = / f , ,k/E , ^ ,  el, = ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                              
k= , +β el- , + el  k= ,  
k = / k+ k - el, ^ ,  k = ,  
á ho é apětí  tlaku                               
Ϭ , ,d=Nd/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                    
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  VYHOVUJE 
 z rovi  os íku 
je á ě o záklope  z OSB desek  
 
vliv klope í: 
Leff= ,   
k iti ké apětí  oh u                                          
Ϭ , it= ,  / h Leff  E ,  Ϭ , it= ,  MPa 
po ě á štíhlost  oh u                                                   
el, = f ,k/Ϭ , it ^ ,   el, = ,  
souči itel příč é a to z í sta ilit                            




ko i a e vzpěru s oh e : 
Ϭ , ,d=Nd/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
Ϭ , ,d=M ,d/W  Ϭ , ,d= ,  MPa 
Ϭ ,z,d=Mz,d/Wz Ϭ ,z,d= ,  MPa 
o ěře í pod í k  spolehli osti 
souči itel o dél íko ý p ůřez  k = ,  
Ϭ , ,d/k  f , ,d  + Ϭ , ,d/f ,d + k  Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
Ϭ , ,d/k z f , ,d  + k  Ϭ , ,d/f ,d + Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
 
ko i a e klope í a tlaku: 
Ϭ , ,d/f , ,d  + Ϭ , ,d/k itf ,d + Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
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ko i a e klope í a vzpěru:  
Ϭ , ,d/k f , ,d  + Ϭ , ,d/k itf ,d   <= ,  ,  <= ,  
ko i a e tahu s oh e : 
á ho á pe ost  tahu II s lák  ft, ,d=k od ft, ,k/γ   ft, ,d= ,  MPa 
Ϭt, ,d=Nd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
o ěře í pod í k  spolehli osti 
Ϭt, ,d/ft, ,d + Ϭ , ,d/f ,d + Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
s k: 
á ho á pe ost e s ku        f ,d=k od f k/γ   f ,d= ,  MPa 
                                                                τ ,d= /  V ,d/  h  τ ,d= ,  MPa 
                                                                τz,d= /  Vz,d/  h  τz,d= ,  MPa 
o ěře í pod í k  spolehli osti 
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.  Vaz i e 
Vaz i e jsou a že  z lepe ého la elo ého dře a GL h. Vaz i e jsou e ýpočto é  odelu 
spojo á  jako klou . P k  jsou u ístě  a ho í  pásu az íku  ístě st č íku. Připoje í a 
ho í pás je po o í o elo ý h p ofilů BV/ÚK a spoje o hře ík  p ů ě u ,   délk  ,  
, žd  po o ou st a á h p ku. Vaz i e jsou součástí ztuže í ho ího pásu a pře ášejí taho é 
a tlako é oso é síl . Na že ý p ůřez je s ohlede  také a tloušťku la el ,   z ole  
/  . Vaz i e půso í jako p ostý os ík, kte ý pře áší odo é zatíže í z eak í k ok í. 
  
Lepe é la elové dřevo pev ost í tříd  GL h 
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k= ,  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s 
lák  E , ea = ,  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
Stálé last í tíha  
třída t á í zatíže í t alé 
odifikač í souči itel K od= ,  
Nahodilé s íh, ít  
třída t á í zatíže í k átkodo é 
odifikač í souči itel K od= ,  
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
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v itř í síl : 
 
V itř í síl : 
M ,d, a = ,  kN  
Mz,d, a = ,  kN  
V ,d= ,  kN 
Vz,d= ,  kN 
Ned, a -= ,  kN 
Ned, a += ,  kN 
ávrhové pev osti: 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 




průřezové harakteristik : 
ýška p ůřezu h= ,   
šířka p ůřezu = ,   
plo ha  A= ,   
o e t set ač osti p ůřezu k ose      I = / h  I = ,   
o e t set ač osti p ůřezu k ose z     Iz= / h Iz= ,   
p ůřezo ý odul k ose                              W = / h  W = ,   
p ůřezo ý odul k ose z                             Wz= / h Wz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose       i = I /A ^ ,  i = ,   








a  v rovi ě os íku 
β= ,  
délka az i e  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                     
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                                             
=L , /i  = ,  
po ě á štíhlost                                                                                
el, = / f , ,k/E , ^ ,  el, = ,  
p o lepe é la elo é dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                               
k= , +β el- , + el  k= ,  
                                                                                                     
k = / k+ k - el, ^ ,  k = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                        
Ϭ , ,d=Nd/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                       
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z rovi  os íku 
β=  
délka az i e  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                                          
L , z=Lβ L , z= ,   
k iti ká štíhlost                                                                                   
=L ,z/iz z= ,  
po ě á štíhlost                                                                                  
el, z= z/ f , ,k/E , ^ ,  el, z= ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                            
k= , +β el- , + el  k= ,  
                                                                                                      
k = / k+ k - el, z ^ ,  k = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                         
Ϭ , ,d=Nd/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                         
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vliv klope í: 
 Leff= ,   
 k iti ké apětí  oh u                                      
Ϭ , it= ,  / h Leff  E ,  Ϭ , it= ,  MPa 
 po ě á štíhlost  oh u                                                
el, = f ,k/Ϭ , it ^ ,   el, = ,  
 souči itel příč é a to z í sta ilit                        
k it= , - , el,  k it= ,  > ,  
KLOPENÍ 
NENASTANE 
 k iti ké apětí za oh u       
Ϭ , it= E , / lefh  G ea /E , ea ^ ,  Ϭ , it= ,  MPa 
 po ě á štíhlost  oh u                                              
el, = f ,k/Ϭ , it ^ ,   el, = ,  <= ,  
 k it= ,  
 pod í ka spolehli osti                                                
Ϭ ,d/k it f ,d ,  <= ,  VYHOVUJE 
 
ko i a e vzpěru s oh e : 
Ϭ , ,d=Nd/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
Ϭ , ,d=M ,d/W  Ϭ , ,d= ,  MPa 
Ϭ ,z,d=Mz,d/Wz Ϭ ,z,d= ,  MPa 
o ěře í pod í k  spolehli osti 
souči itel o dél íko ý p ůřez  k = ,  
Ϭ , ,d/k  f , ,d  + Ϭ , ,d/f ,d + k  Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
Ϭ , ,d/k z f , ,d  + k  Ϭ , ,d/f ,d + Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
ko i a e klope í a tlaku: 
Ϭ , ,d/f , ,d  + Ϭ , ,d/k itf ,d + Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
ko i a e klope í a vzpěru:  
Ϭ , ,d/k f , ,d  + Ϭ , ,d/k itf ,d   <= ,  ,  <= ,  
ko i a e tahu s oh e : 
á ho á pe ost  tahu II s lák  ft, ,d=k od 
ft, ,k/γ   ft, ,d= ,  MPa 
Ϭt, ,d=Nd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
 
o ěře í pod í k  spolehli osti 
Ϭt, ,d/ft, ,d + Ϭ , ,d/f ,d + Ϭ ,z,d/f ,d  <= ,  ,  <= ,  
s k: 
á ho á pe ost e s ku        f ,d=k od f k/γ   f ,d= ,  MPa 
                                                                τ ,d= /  
V ,d/  h  τ ,d= ,  MPa 
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                                                                τz,d= /  
Vz,d/  h  τz,d= ,  MPa 
o ěře í pod í k  spolehli osti 
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.  Ho í pás az íku 
Ho í pás příh ado ého az íku je a že  jako slože ý p ůřez s p ů ěž ou ložkou. P ofil 
p ku je ted  /  + /  . Je a že  z jehlič atého dře a tříd  C . Spoje e 
st č í í h jsou řeše  po o í kláda ý h te ký h ple hů tl. ,  , spoje ý h po o í hře íků 
p ů ě u ,   délk  ,  . Ná h elko é ko st uk e az íku je řeše  jako d ě 
ko st uk e, kte é jsou k so ě připoje  sk z p ů ěž é ložk   ho í  a dol í  pásu, k jeji hž 
stati ké u p opoje í a zajiště í jsou a že  s o ík  p ů ě u ,  .   
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s 
lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
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Ned, a -= ,  kN 
 
Ned, a += ,  kN 
 
ávrhové pev osti: 
odifikač í souči itel K od= ,  
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
h =   
h =   
h =   
=   
=   
=   
A=   
osový tah: 
 
A=   
 
á ho é apětí  tahu                                            
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
 
pod í ka spolehli osti                                              
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
     osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku ve s ěru os  )  
E =E =E =E , =  MPa 
β= ,  
Ls=   
k iti ká zpě á délka L , = ,   
polo ě  set ač osti                                                                              
i = / h + / h + / h / h + h + h ,    i = ,   
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k iti ká štíhlost                                                                              
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                                               
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                                                                             
el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                       
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                                   
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                            
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                         
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 
 z rovi  os íku ve s ěru os  Y  kol o a eh ot ou osu 
β= ,  
Ls=   
L ,z=   
A =   
A =   
A =   
A=   
o e t set ač osti                                                      
Ii= / i hi I =   
I =   
I =   
s o ík  
p ů ě  
= ,   
délka = ,   
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  kg/  
oka žitý odul p okluzu                                          
Kse = k , d/  Kse = ,  N/  
oka žitý odul p okluzu p o ez í sta  ú os osti 
Ku= / Kse  Ku= ,  N/  
e= ,   
ozteč s o íků při  řadě s = ,   
edukč í koefi ie t poddaj osti 
γ =γ = k l / k l + E , A s  γ =γ = ,  
γ = ,  
o e t set ač osti  Ief= ,   
a = ,   
a = ,   
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a = ,   
polo ě  set ač osti                                                       
ief= Ief/A ,  ief= ,   
štíhlost                                                                                
ef= L /ief ef= ,  
k iti ké apětí                                                       
Ϭ , it,z= E , / ef  Ϭ , it,z= ,  MPa 
elati í štíhlost                                                                     
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                   
kz= , +β el,z- , + el, z  kz= ,  
                                                                                         
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                                  
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                        
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.  Dol í pás az íku 
Dol í pás příh ado ého az íku je a že  jako slože ý p ůřez s p ů ěž ou ložkou. P ofil p ku 
je ted  /  + /  . Je a že  z jehlič atého dře a tříd  C . Spoje e st č í í h 
jsou řeše  po o í kláda ý h te ký h ple hů tl. ,  , spoje ý h po o í hře íků p ů ě u 
,   délk  ,  . Ná h elko é ko st uk e az íku je řeše  jako d ě ko st uk e, kte é 
jsou k so ě připoje  sk z p ů ěž é ložk   ho í  a dol í  pásu, k jeji hž stati ké u 
p opoje í a zajiště í jsou a že  s o ík  p ů ě u ,  .   
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s 
lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
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V itř í síl : 
 
 
Ned, a -= ,  kN 
Ned, a += ,  kN 
    
ávrhové pev osti:    
odifikač í souči itel K od= ,  
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
h =   
h =   
h =   
=   
=   
=   
A=   
osový tah: 
 
A=   
 
á ho é apětí  tahu                                                              
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
 
pod í ka spolehli osti                                                               
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
 
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku ve s ěru os  )  
E =E =E =E , =  MPa 
β= ,  
Ls=   
k iti ká zpě á délka L , =   
polo ě  set ač osti   i = 
/ h + / h + / h / h + h + h ,    i = ,   
 = ,  
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k iti ká štíhlost                                                                                  
=L , /i  
k iti ké apětí                                                                  
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                                                                              
el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  
p o oslé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                         
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                                      
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                            
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                                  
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 
 z rovi  os íku ve s ěru os  Y  kol o a eh ot ou osu 
β= ,  
Ls= ,  
L ,z= ,  
A = ,  
A = ,  
A = ,  
A= ,  
o e t set ač osti                                                                     
Ii= / i hi I = ,  
I = ,  
I = ,  
s o ík  
p ů ě  
= ,  
délka = ,  
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  
oka žitý odul p okluzu                                                          
Kse = k , d/  Kse = ,  
oka žitý odul p okluzu p o ez í sta  ú os osti                   
Ku= / Kse  Ku= ,  
e= ,  
ozteč s o íků při  řadá h s = ,  
edukč í koefi ie t poddaj osti γ =γ = k l / k l + E , A s  γ =γ = ,  
γ = ,  
o e t set ač osti  Ief= ,  
a = ,  
a = ,  
a = ,  
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polo ě  set ač osti                                                                         
ief= Ief/A ,  ief= ,  
štíhlost                                                                                                
ef= L /ief ef= ,  
k iti ké apětí                                                                    
Ϭ , it,z= E , / ef  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                                               
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                               
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                                                         
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                                                   
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  
pod í ka spolehli osti                                                                         
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.  Diago ála az íku 
Diago ál  az íku jsou a že  jako e t i k  taže é/tlače é p ut . Jed á se o p ůřez  
z jehlič atého dře a tříd  C . P ofil  jsou žd  d a, jede   každé az ě az íku. P ůřez jed é 
diago ál  je /  . K ho í u espekti e ho í u pásu jsou p k  připoje  po o í 
st č íko ý h kláda ý h ple hů tl. ,   a připoje  hře ík  p ů ě u ,   délk  ,  
.  
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s 
lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
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Ned, a -= ,  kN 
 
Ned, a += ,  kN 
 
  
   
ávrhové pev osti:    
odifikač í souči itel K od= ,  
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
 h=   
=   
A=   
osový tah: 
á ho é apětí  tahu                  
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                           
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
 
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku  
o e t set ač osti p ůřezu k ose                            
I = / h  I =   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose                             
i = I /A ^ ,  i = ,   
β= ,  
délka p utu  Ls=   
zpě á délka p utu                                                                       
L , =Lβ L , =   
k iti ká štíhlost                                                                      
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                             el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  > ,  
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p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                           
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                    
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                              
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                       
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z rovi  os íku 
o e t set ač osti p ůřezu k ose z                         
Iz= / h Iz=   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z                            
iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
β= ,  
délka p utu  Ls=   
zpě á délka p utu                                                                        
L , z=Lβ L , z=  
k iti ká štíhlost                                                                         
z=L ,z/iz z= ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it,z= E , / z  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                                   
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                               
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                                        
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                                 
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                            
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.  Podpo o á s isli e 
Podpo o é s isli e az íku jsou a že  jako e t i k  taže é/tlače é p ut . Jed á se o 
p ůřez  z jehlič atého dře a tříd  C . P ofil  jsou žd  d a, jede   každé az ě az íku. 
P ůřez jed é s isli e je /  . K ho í u espekti e dol í u pásu jsou p k  připoje  
po o í st č íko ý h kláda ý h ple hů tl. ,   a zajiště  hře ík  p ů ě u ,   délk  
,  . Podpo o á s isli e je a že a sa ostat ě z dů odu pře osu ětší h itř í h sil a 
kot e í do pat ího klou u. Pře os sil do klou o ého čepu  podpoře je a že  jako 
jed ostřiž ý kolíko ý spoj s přilože ou o elo ou deskou S  tl. , kte á je připoje a ke 
klou o é u čepu po o í kouto ého s a u o úči é ýš e ,  . S o ík  jsou p ů ě u 
,   délk  ,  . 
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s 
lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  












vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
 




Ned, a -= ,  kN 
  
Ned, a += ,  kN 
ávrhové pev osti:    
odifikač í souči itel K od= ,  
á ho á pe ost  tahu II s 
lák       ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
á ho á pe ost  tlaku II s 
lák       f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
 
 h=   
 
=   
 
A=   
Osový tah: 
á ho é apětí  tahu                  
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku  
o e t set ač osti p ůřezu k ose                    
I = / h  I =   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose       
i = I /A ^ ,  i = ,   
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β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                        
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                  
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                                                        
el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                         
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                               
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                            
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z rovi  os íku 
o e t set ač osti p ůřezu k ose z               
Iz= / h Iz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z      
iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                    
L , z=Lβ L , z= ,   
k iti ká štíhlost                                                  
z=L ,z/iz z= ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it,z= E , / z  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                           
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                         
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                               
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                         
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                        









.  S isli e az íku  
S isli e az íku jsou a že  jako e t i k  taže é/tlače é p ut . Jed á se o p ůřez  
z jehlič atého dře a tříd  C . P ofil  jsou žd  d a, jede   každé az ě az íku. P ůřez jed é 
s isli e je /  . K ho í u espekti e dol í u pásu jsou p k  připoje  po o í 
st č íko ý h kláda ý h ple hů tl. ,   a připoje  hře ík  p ů ě u ,   délk  ,  
.  
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
 




V itř í síl : 
 
  
Ned, a -= ,  kN 
  
Ned, a += ,  kN 
ávrhové pev osti: 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
 
 h=   
 
=   
 
A=   
osový tah: 
 
á ho é apětí  tahu                                         
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
 
pod í ka spolehli osti                                            
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
 
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku  
o e t set ač osti p ůřezu k ose                             
I = / h  I = ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose                           
i = I /A ^ ,  i = ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                               
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                                     
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
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elati í štíhlost                                                                  
el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                             
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                      
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                 
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                       
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z rovi  os íku 
o e t set ač osti p ůřezu k ose z                            
Iz= / h Iz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z                          
iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                        
L , z=Lβ L , z= ,   
k iti ká štíhlost                                                                       
z=L ,z/iz z= ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it,z= E , / z  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                              
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                             
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                                      
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                             
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                      












.  Příč é ztužidlo  
Příč é ztužidlo az íku je a že o jako dře ě ý e t i k  tlače ý/taže ý p ut z jehlič atého 
dře a tříd  C . )tužidlo je  ú o i ho ího pásu az íku. Přípoj e st č íku je po o í 
o elo ý h p ků. Di e ze p ku jsou /  . 
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
 
 








Ned, a -= ,  kN 
  
Ned, a += ,  kN 
ávrhové pev osti: 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
h=   
=   
A=   
osový tah: 
á ho é apětí  tahu                                                 
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                   
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku  
o e t set ač osti p ůřezu k ose                            
I = / h  I = ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose                             
i = I /A ^ ,  i = ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                              
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                                      
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                                                               
el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  > ,  
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p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                               
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                      
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                               
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                      
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z o i  os íku 
o e t set ač osti p ůřezu k ose z                            
Iz= / h Iz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z                           
iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                       
L , z=Lβ L , z= ,   
k iti ká štíhlost                                                                        
z=L ,z/iz z= ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it,z= E , / z  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                                
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                              
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                                       
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                               
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                               


















.  Podél é ztužidlo 
Podél é ztužidlo az íku je a že o jako dře ě ý e t i k  tlače ý/taže ý p ut z jehlič atého 
dře a tříd  C . )tužidlo je  ú o i dol ího pásu az íku. Přípoj e st č íku je po o í 
o elo ý h p ků. Di e ze p ku jsou /  . 
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
 
 




V itř í síl : 
 
 
Ned, a -= ,  kN 
Ned, a += ,  kN 
ávrhové pev osti: 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
h=   
=   
A=   
osový tah: 
á ho é apětí  tahu                  Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku  
o e t set ač osti p ůřezu k ose                          
I = / h  I = ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose                           
i = I /A ^ ,  i = ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                             
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                                     
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                                                              
el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  el, = ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
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souči itel zpě osti                                              
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                        
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                 
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                       
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z o i  os íku 
o e t set ač osti p ůřezu k ose z                          
Iz= / h Iz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z                           
iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                       
L , z=Lβ L , z= ,   
k iti ká štíhlost                                                                              
z=L ,z/iz z= ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it,z= E , / z  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                                 
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                   
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                                      
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                                
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                          
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.  Podél é ztužidlo – diago ála 
Podél é ztužidlo az íku je a že o jako dře ě ý e t i k  tlače ý/taže ý p ut z jehlič atého 
dře a tříd  C . )tužidlo je  ú o i dol ího pásu az íku kot e o do st č íku a přípoj e je 
po o í o elo ý h p ků. Ho í ú o eň diago ál  je kot e a do spod ího lí e az i e po o í 
o elo ý h p ofilů. Di e ze p ku jsou /  . 
 
Jehlič até dřevo pev ost í tříd  C  
dle ČSN EN  a ČSN EN  
pev ost í vlast osti [MPa=N/ ] 
Oh  f ,k=  MPa 
Tah o o ěž ě s lák  ft, ,k=  MPa 
Tah kol o a lák a ft, ,k= ,  MPa 
Tlak o o ěž ě s lák  f , ,k=  MPa 
Tlak kol o a lák a  f , ,k= ,  MPa 
S k f ,k= ,  MPa 
tuhost í vlast osti [GPa=kN/ ] 
P ů ě á hod ota odulu p už osti o o ěž ě s lák  E , ea =  GPa 
% k a til odul p už osti o o ěž ě s lák  E , = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti kol o k lák ů  E , ea = ,  GPa 
P ů ě á hod ota odulu p už osti e s ku G ea = ,  GPa 
hustota [kg/ ] 
Hustota k=  kg/  
P ů ě á hod ota hustot  ea =  kg/  
Dílčí souči itel spolehli osti ate iálu [-] γ = ,  
 
vstup í údaje: 
 
Stálé last í tíha  
 
třída t á í zatíže í t alé 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
 
Nahodilé s íh, ít  
 
třída t á í zatíže í k átkodo é 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
dílčí souči itel last osti ate iálu  γ = ,  
 
 




V itř í síl : 
 
 
Ned, a -= ,  kN 
Ned, a += ,  kN 
 
ávrhové pev osti: 
 
odifikač í souči itel K od= ,  
 
á ho á pe ost  tahu II s lák       
ft, ,d=K od ft, ,k/γ  ft, ,d= ,  MPa 
 
á ho á pe ost  tlaku II s lák       
f , ,d=K od f , ,k/γ  f , ,d= ,  MPa 
 
průřezové harakteristik : 
h=   
=   
A=   
osový tah: 
á ho é apětí  tahu                                                
Ϭt, ,d=Ntd/A Ϭt, ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                   
Ϭt, ,d/ft, ,d ,  <= ,  
osový tlak - vliv vzpěru: 
a  v rovi ě os íku  
o e t set ač osti p ůřezu k ose                            
I = / h  I = ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose                           
i = I /A ^ ,  i = ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                       
L , =Lβ L , = ,   
k iti ká štíhlost                                                                          
=L , /i  = ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it, = E , /  Ϭ , it, = ,  MPa 
elati í štíhlost                                                                   el, = ,  > ,  
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el, = f , ,k/ Ϭ , it, ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                                     
k = , +β el, - , + el,  k = ,  
                                                                                      
k , = / k + k - el, ,  k , = ,  
á ho é apětí  tlaku                                                    
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                          
Ϭ , ,d/k  f , ,d ,  <= ,  
 z rovi  os íku 
o e t set ač osti p ůřezu k ose z                             
Iz= / h Iz= ,   
polo ě  set ač osti p ůřezu k ose z                          
iz= Iz/A ^ ,  iz= ,   
β= ,  
délka p utu  Ls= ,   
zpě á délka p utu                                                                          
L , z=Lβ L , z= ,   
k iti ká štíhlost                                                                        
z=L ,z/iz z= ,  
k iti ké apětí                                              
Ϭ , it,z= E , / z  Ϭ , it,z= ,  
elati í štíhlost                                                                
el,z= f , ,k/ Ϭ , it,z ,  el,z= ,  > ,  
p o ostlé dře o β = ,  
souči itel zpě osti                                             
kz= , +β el,z- , + el,z  kz= ,  
                                                                                         
k ,z= / kz+ kz - el, z ,  k ,z= ,  
á ho é apětí  tlaku                                               
Ϭ , ,d=N d/A Ϭ , ,d= ,  MPa 
pod í ka spolehli osti                                                          














)astřeše í o jektu je a že o jako t ojklou o ý o louko ý dře ě ý az ík. Připoje í 
jed otli ý h p utů je po o í st č íko ý h kláda ý h te ký h ple hů tl. ,  . Spoje í 
zajišťují hře ík  a že é jako d ojstřiž é spoje s itř í te kou deskou. Připoje í e holu je 
po o í klou o ého čepu p ů ě u ,  . Ho í pás je připoje  k čepu po o í kolíko ého 
spoje a přilože ý h o elo ý h desek tl. ,   z o eli S . Kot e í je a že o jako 
klou o ý čep o p ů ě u ,  . ) dů odu elkého oz ě u ko st uk e lo ut é ozdělit 
p ek a o táž í díl e. Spoje tě hto díl ů jsou řeše  jako kolíko é spoje s lože ý  
o elo ý  ple he  tl. ,  . Připoje í k ok í a az i e je po o í o elo ý h p ků BV/ÚK. 
Taktéž je řeše o připoje í az i e a ho í pás az íku. 
 
.  Kot e í az íku – podpo o ý čep 
V patě az íku je a že o klou o é ulože í po o i čepu p ů ě u ,  . Střed í ple h 
tloušťk  ,   je a že  z o eli S  a je při aře  k o elo é des e e st č íku kouto ý  
s a e  úči é ýšk  ,  . K aj í desk  čepo ého spoje ají tloušťku ,   a jsou 
při aře  k pat í des e tl. ,   po o í kouto ého s a u úči é ýšk  ,  . Pat í deska 
je kot e a do eto o ý h základů C /  po o í he i k  lepe ý h kote  Hilti HVA  HAS 
– E. S ko á síla je pře áše a úči ke  tře í síl  ezi pat í  ple he  oz ě u   a 
eto e . Připoje í podpo o é s isli e a dol ího pásu az íku do st č íku je po o í 
jed ostřiž ého kolíko ého spoje s přilože ou deskou tl. ,  . P ů ě  kolíků je ,  . 
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v itř í síl : ko i a e a i ál í h úči ků  
 
eak e do podpo  
 
s islá eak e Rz= ,  kN 
 
odo o é eak e  R = ,  kN 
 
 




o el S  
 
ez kluzu f k=  MPa 
 
pe ost  tahu fu=  MPa 
 
geo etrie čepu: 
 
tloušťka                                                       t>= FedγM /f ,  t>= ,           
 
p ů ě  čepu                                             d =< , t d = ,       
 
p ů ě  ot o u p o čep                           d =d+   d = ,       
EC  ta . 
.  
                                                                     
a>= FedγM / tf + d /  a= ,       
 
                                                                     
>= FedγM / tf + d /  = ,       
 
plo ha čepu                                               A= d /  A= ,   
t=   
d =   
   a=   
=    
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Posouze í čepu a střih 
γM = ,  
γM = ,  
                                                                              
F ,Rd= , Afu/γM  F ,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                                                   
F ,Ed/F ,Rd ,  <= ,  
Posouze í ú os osti ple hu a čepu v otlače í 
                                                                                        
F ,Rd= ,  t d f /γM  F ,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                                                     
F ,Ed/F ,Rd ,  <= ,  
Posouze í ú os osti čepu v oh u 
 
d = ,   
d = ,   
= ,   
a= ,   
= ,   
FEd= ,  kN 
, FEd= ,  kN 
                                                                    Wel= d /  Wel= ,   
                                                                    
MEd= FV,Ed/ + + a  MEd= ,  kN  
                                                                    
MRd= , Welf /γM  MRd= ,  kN  
pod í ka spolehli osti                         MEd/MRd ,  <= ,  
 
Posouze í ú os osti čepu v ko i a i střihu a oh u 
pod í ka spolehli osti                        
MEd/MRd + F ,Ed/F ,Rd  ,  <= ,  
Posouze í svarů při aře í st č íko ý h ple hů k podklad í páso i ě  
při aře í ude p o ede o o aře í  okolo ple hu kouto ý  s a e   
s islá deska  tl= ,   
síl  půso í í a s a  Ned/ = ,  kN 
Ved/ = ,  kN 
ko elač í souči itel p o o el S  β = ,  
úči á ýška s a u a= ,   
délka desk   l = ,   
úči á délka s a u l= ,   
úči á plo ha d ou s a ů                  A =  a l A =   
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                                                                 Ϭꓕ=τꓕ= Ned/ , A  Ϭꓕ=τꓕ= ,  MPa 
                                                                 fu/γM  fu/γM =  MPa 
pod í ka spolehli osti                      Ϭꓕ<=fu/γM = ,  <= ,  
                                                                  τII=Ved/A  τII= ,  MPa 
EC  ztah .                                        Ϭꓕ + τꓕ + τII ,  ,  MPa 
                                                                 fu/ β γM  fu/ β γM =  MPa 
pod í ka spolehli osti                     
Ϭꓕ + τꓕ + τII , =<fu/ β γM  ,  <= ,  
Posouze í svislý h ple hů 
"dol í" deska  tl= ,   
A et= ,   
tah v ístě osla e í: dol í  
Ná ho á ú os ost                               NRd=A et f k/γM  NRd=   kN 
pod í ka spolehli osti                         NEd/NRd ,  <= ,  
s k v ístě osla e í: dol í  
Ná ho á ú os ost                               Vpl,Rd=A / ,  f k/γM  Vpl,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         VEd/Vpl,Rd ,  <= ,  
"ho í" deska tl= ,   
A et= ,   
tah v ístě osla e í: ho í  
Ná ho á ú os ost                               NRd=A et f k/γM  NRd=  ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         NEd/NRd ,  <= ,  
s k v ístě osla e í: ho í  
Ná ho á ú os ost                               Vpl,Rd=A / ,  f k/γM  Vpl,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         VEd/Vpl,Rd ,  <= ,  
 
Posouze í kotev í h šrou ů K  
he i ká lepe á kot a HILTI HVA M  HAS-E 
he i ká pat o a 
HVU M  
p ů ě  táku d =   
hlou ka ot o u 
hef=h
=   
kote í š ou  
HAS-E M  
p ů ě  š ou u d=   
délka kot  l=   
p ů ě  táku d =   
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kote í hlou ka l=   
i  tloušťka eto u   
ate iál .  
po ho á úp a a gal a izo a é  
do  a áhá í  tahu p o jed u kot u dle ý o e N e = ,  kN 
do  a áhá í e střihu p o jed u kot u dle ý o e V e = ,  kN 
počet š ou ů =  ks 
i  oso é zdále osti ezi se ou, od ok ajů  s= =   
Ú os ost v tahu při přetrže í šrou u  
á ho á ú os ost                                Ft, d=  N e  Ft, d= ,  kN 
á ho á taho á síla                             Ft,Ed Ft,Ed= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                        Ft,Ed/Ft,Rd ,  <= ,  
Ú os ost ve střihu 
á ho á ú os ost                                V d=  V e  V d= ,  kN 
á ho á s ko á síla                           VEd VEd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                        VEd/VRd ,  <= ,  
Posouze í pat ího ple hu 
pat í ple h o el S  a= ,   
= ,   
eto o á patka C /  
A= ,   
B= ,   
tloušťka pat ího ple hu  t= ,   
ýška podlití  <= ,  i  a,  tp= ,  
    
=> 
tole a e ý o ího p o ede í základů +-   
tp= ,   
 
souči itel ko e t a e apětí                                                    
kj= A B / a ,  kj= ,  
á ho á pe ost eto u  ko e t o a é  tlaku               
fj,Rd= ,  kj f ,k/γ  fj,Rd= ,  Mpa 
zdále ost k aje efekti í plo h  od h a  p ůřezu                          
=tp f /  fj,Rd γM ,  = ,   
efekti í plo ha                                                                Aeff= ,   
Posouze í ú os osti eto ové patk  
á ho á ú os ost                                NRd=Aeff fj,Rd NRd= ,  kN 
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Pat í zarážka  
 
souči itel tře í ezi o elí a eto e  = ,  
 
a i ál í s ko á síla  
Ved, 
a = ,  kN 
 
ýsled i e tlako ý h sil  
Ned, a
= ,  kN 
 
pod í ka spolehli osti                 Ned, a   >= 
Fed, a  ,  kN          > ,  kN 
=> BE) KOTEVNÍ )ARÁŽKY 
 
Spoj vaz íku a čepu o el-dře o  - podpo a 
kolík p ů ě  =   
délka =   
ha akte isti ká hod ota hustot   k=  kg/  
oka žitý odul p okluzu  Kse = k , d/  Kse = ,  N/  
oka žitý odul p okluzu p o ez í sta  ú os osti 
Ku= / Kse  Ku= ,  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh, ,k= , - , d k fh, ,k= ,  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh,α,k=fh, ,k/k si α+ os α fh,α,k= ,  N/  
p o ěkké dře o                                                                          
k = , + , d k = ,  
ha akte isti ká pe ost  tahu  S  fu,k=  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fu,kd /  M ,k=  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  N/  
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho s o íku p o tlustou o elo ou 
desku jed ostřiž ě a áha ou   Rd Rd= ,  N 
,  N 
,  N 
,  N 
Nut ý i  počet kolíků  = ,  ks         
i i ál í oso é zdále osti kolíků 
e s ě u láke            + osα d a = ,   
kol o k lák ů           d a = ,   
od ko e                         d a t= ,   
od k aje                         d a = ,   
od ko e                       + si α d a t= ,   
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.  Kot e í sloupů čel í stě  
Sloup  čel í stě  jsou a že  z o elo ý h p ofilů HEB  o eli S . Pře os sil do základů je 
p ostřed i t í  při aře é pat í desk  tl. ,   z o eli S . Pat í deka je kot e a do 
základů he i kou lepe ou kot ou HILTI HVA M  HAS-E. Podlití patk  je a že o  tl. 
,  . Pře os s ko ý h sil je za ezpeče  a že ou pat í za ážkou z p ofilu HEB  
délk   . 
Posouze í kotev í h šrou ů K  
he i ká lepe á kot a HILTI HVA M  HAS-E 
he i ká pat o a 
HVU M  
p ů ě  táku d =   
hlou ka ot o u hef=h =   
kote í š ou  
HAS-E M /  
p ů ě  š ou u d=   
délka kot  l=   
p ů eř táku d =   
kote í hlou ka l=   
i  tloušťka eto u   
ate iál .  
po ho á úp a a 
gal a izo a é 
 
do  a áhá í  tahu p o jed u kot u dle ý o e N e = ,  kN 
do  a áhá í e střihu p o jed u kot u dle ý o e V e =  kN 
počet š ou ů =  ks 
i  oso é zdále osti ezi se ou, od ok ajů  s= =   
Ú os ost v tahu při přet že í š ou u  
á ho á ú os ost                                Ft, d=  N e  Ft, d= ,  kN 
á ho á taho á síla                             Ft,Ed Ft,Ed= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                        Ft,Ed/Ft,Rd ,  <= ,  
Ú os ost ve střihu 
á ho á ú os ost                                V d=  V e  V d= ,  kN 
á ho á s ko á síla                           VEd VEd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                        VEd/VRd ,  <= ,  
Posouze í pat ího ple hu 
pat í ple h o el S  a= ,   
= ,   
eto o á patka C /  
A= ,   
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B= ,   
tloušťka pat ího ple hu  t= ,   
ýška podlití  <= ,  i  a,  tp= ,     => 
tole a e ý o ího p o ede í základů +-    tp= ,  
 
souči itel ko e t a e apětí                                          
kj= A B / a ,  kj= ,  
á ho á pe ost eto u  ko e t o a é  tlaku      
fj,Rd= ,  kj f ,k/γ  fj,Rd= ,  Mpa 
zdále ost k aje efekti í plo h  od h a  p ůřezu    
=tp f /  fj,Rd γM ,  = ,   
efekti í plo ha                                                                Aeff= ,   
Posouze í ú os osti eto ové patk  
á ho á ú os ost                                NRd=Aeff fj,Rd NRd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                        NEd/NRd ,  <= ,  
Pat í zarážka  
souči itel tře í ezi o elí a eto e  = ,  
a i ál í s ko á síla  
Ved, 
a = ,  kN 
ýsled i e sil  Ned, a = ,  kN 
pod í ka spolehli osti                 Ned, a   >= Fed, a  ,  kN          < ,  
                                                                                       ut ý za ážk  
Geo et ie pat í za ážk                                         
HEB  S  
f =  MPa 
γM = ,  
p ůřezo é ha akte istik : 
plo ha A=   
p ůřezo ý odul  Wel, =   
Wel,z=   
délka za ážk  l=   
posouze í 
s ko á síla                           VEd VEd = ,  kN 
VEd = ,  kN 
MEd =Ved  l MEd =  N  
MEd =Ved  l MEd =  N  
 MEd =W  f /γM  MRd =  N  
MEd =W  f /γM  MRd =  N  
pod í ka spolehli osti                    MEd /MRd  ,  <= ,  
pod í ka spolehli osti                    MEd /M d  ,  <= ,  




.  Klou o ý čep – hol 
Na že á ko st uk e je řeše a jako t ojklou o ý az ík s klou o ý  čepe  e holu 
ko st uk e. Na úči k  zatíže í je zde a že  klou o ý čep p ů ě u ,   z o eli S . 
Oso ý p ek čepu je z o elo é desk  S  tl. ,  . D a k aj í p k  a p otilehlé  
seg e tu jsou z o elo ý h desek tl. ,  . T to o elo é p k  jsou při aře  k čel í  
deská  tl. ,  , kte é zá o eň slouží p o kot e í az i e  ístě st č íku. Ho í pás a 
diago ála jsou stati k  zajiště  do klou o ého spoje po o í kolíko ého spoje, kte ý je 
jed ostřiž ě a áhá  – spoj o el dře o tlustá o elo á deska . Připoje í o elo ý h p ků je 
řeše o po o í kouto ý h s a ů úči é ýšk  ,  . 
 
KLOUB holo ý čep  
 
o el S  
 
ez kluzu f k=  MPa 
 
pe ost  tahu fu=  MPa 
 v itř í síl : 
 
ýsled i e a čep                                    FEd= ,  kN 
 geo etrie čepu: 
 
tloušťka                                                       t>= FedγM /f ,  t>= ,            
 
p ů ě  čepu                                             d =< , t d = ,       
 
p ů ě  ot o u p o čep                           d =d+   d = ,       
EC  ta . 
.  
                                                                     
a>= FedγM / tf + d /  a= ,       
 
                                                                     
>= FedγM / tf + d /  = ,       
 
plo ha čepu                                               A= d /  A= ,   
 
t=   
d =   
a=   
=   
 
 




Posouze í čepu a střih 
γM = ,  
γM =  
                                                                     F ,Rd= , Afu/γM  F ,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                          F ,Ed/F ,Rd ,  <= ,  
Posouze í ú os osti ple hu a čepu v otlače í 
                                                                   F ,Rd= ,  t d f /γM  F ,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                        F ,Ed/F ,Rd ,  <= ,  
Posouze í ú os osti čepu v oh u 
 
d = ,   
d = ,   
= ,   
a= ,   
= ,   
FEd= ,  kN 
, FEd= ,  kN 
                                                                    Wel= d /  Wel= ,   
                                                                    
MEd= FV,Ed/ + + a  MEd= ,  kN  
                                                                    MRd= , Welf /γM  MRd= ,  kN  
pod í ka spolehli osti                         MEd/MRd ,  <= ,  
Posouze í ú os osti čepu v ko i a i střihu a oh u 
pod í ka spolehli osti                        
MEd/MRd + F ,Ed/F ,Rd  ,  <= ,  
Posouze í svarů při aře í st č íko ý h ple hů k podklad í páso i ě  
při aře í ude p o ede o o aře í  okolo ple hu kouto ý  s a e   
s islá deska  tl= ,   
síl  půso í í a s a  Ned= ,  kN 
Ved= ,  kN 
ko elač í souči itel p o o el S  β = ,  
úči á ýška s a u a=   
délka desk   l =  
úči á délka s a u l=   
úči á plo ha d ou s a ů                  A =  a l A =   
                                                                 Ϭꓕ=τꓕ= Ned/ , A  Ϭꓕ=τꓕ= ,  MPa 
                                                                 fu/γM  fu/γM = ,  MPa 
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pod í ka spolehli osti                      Ϭꓕ<=fu/γM = ,  <= ,  
                                                                  τII=Ved/A  τII= ,  MPa 
EC  ztah .                                        Ϭꓕ + τꓕ + τII ,  ,  MPa 
                                                                 fu/ β γM  fu/ β γM = ,  
pod í ka spolehli osti                     
Ϭꓕ + τꓕ + τII , =<fu/ β γM  ,  <= ,  
Posouze í svislý h ple hů 
"dol í" deska  tl= ,   
A et= ,   
tah v ístě osla e í: p a ý  
Ná ho á ú os ost                               NRd=A et f k/γM  NRd=  ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         NEd/NRd ,  <= ,  
s k v ístě osla e í: p a ý  
Ná ho á ú os ost                               Vpl,Rd=A / ,  f k/γM  Vpl,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         VEd/Vpl,Rd ,  <= ,  
"ho í" deska tl= ,   
A et= ,   
tah v ístě osla e í: le ý  
Ná ho á ú os ost                               NRd=A et f k/γM  NRd=  ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         NEd/NRd ,  <= ,  
s k v ístě osla e í: le ý  
Ná ho á ú os ost                               Vpl,Rd=A / ,  f k/γM  Vpl,Rd= ,  kN 
pod í ka spolehli osti                         VEd/Vpl,Rd ,  <= ,  
 
Spoj vaz íku a klou u o el-dře o  - hol 
 
kolík 
p ů ě  
= ,   
 
délka = ,   
 
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  kg/  
 
oka žitý odul p okluzu  Kse = k , d/  Kse = ,  N/  
 
oka žitý odul p okluzu p o ez í sta  ú os osti 
Ku= / Kse  Ku= ,  N/  
 
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh, ,k= , - , d k fh, ,k= ,  N/  
 
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh,α,k=fh, ,k/k si α+ os α fh,α,k= ,  N/  
 
p o ěkké dře o                                                                          
k = , + , d k = ,  
 
ha akte isti ká pe ost  tahu   fu,k= ,  N/  




plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fu,kd /  M ,k= ,  N  
 
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  N/  
 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
 
Ná ho á ú os ost jed oho s o íku spoje s tlustou 
o elo ou deskou   Rd Rd= ,  N 
 
,  N 
 
,  N 
 
,  N 
 
Nut ý i i ál í počet kolíků = ,  ks         
 
i i ál í oso é zdále osti kolíků 
 
e s ě u láke            + osα d a = ,   
 
kol o k lák ů           d a = ,   
 
od ko e                         d a t= ,   
 
od k aje                         d a = ,   
 

























.  Přípoj az i e e holu 
Přípoj az i e e holu  ístě klou u je řeše  jako jed ostřiž ý kolíko ý spoj s tlustou 
o elo ou deskou. Vaz i e z lepe ého dře a GL h je kot e a k čel í o elo é des e čepo ého 
spoje. Kolík  p ů ě u ,   a délk    jsou z o eli S . Je zde a že a o el šší 
pe osti z dů odu o eze í oztečí a tudíž i p ů ě u p ků. 
 
Připoje í vaz i e a hor í pás o el-dře o  - klou  
a i ál í á ho á oso á  síla Ned, a += ,  kN 
kolík prů ěr = ,   
délka = ,   
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  kg/  
ha akte isti ká pe ost  tahu  S  fu,k= ,  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh, ,k= , - , d k fh, ,k= ,  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                   
M ,k= , fu,kd /  M ,k= ,  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  N/  
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho kolíku jed ostřiž ý spoj s tlustou 
deskou po st a á h   Rd Rd= ,  N 
,  N 
,  N 
,  N 
ut ý počet kolíků =  ks        
i i ál í oso é zdále osti kolíků 
e s ě u láke            + osα d a =   
kol o k lák ů           d a =   
od ko e                         d a t=   
od k aje                         d a =   
















.  Přípoj az i e a ho í pás 
Vaz i e a že é z lepe ého la elo ého dře a jsou připoje  do ho ího pásu u ho ího 
po hu – leží a ho í  pásu. Přípoj je po o í o elo ý h p ků BV/ÚK z o ou st a . Spoje í je 
zajiště o p ostřed i t í  jed ostřiž ě a áha ého hře íko ého spoje. P ů ě  hře íku je ,  
, délka ,  . Vaz i e jed otli ý h polí k so ě ejsou a záje  připoje . P ek žd  
ko čí  ose az íku. 
 
 
Hře ík   prů ěr = ,   
 
délka = ,   
t = ,   
 
k= ,  kg/  
 
pe ost  tahu  fu= ,  N/  
 
ha akte isti ká pe ost  otlače í ez před ta ý h 
ot o ů    fh,k= , kd- ,  fh,k= ,  N/  
 
plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fud ,  M ,k= ,  N  
 
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  MPa 
 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
 
Ná ho á ú os ost jed oho hře íku spoje se střed í  
p ke  z o eli   Rd Rd= ,  N 
 
p o te kou o elo ou desku jed ostřiž ě a áha ou ,  N 
 
 
,  N 
 
























.  Připoje í k ok e a az i i 
K ok e a že é z jehlič atého dře a C  jsou kot e  při ho í  ok aji do az i  z lepe ého 
la elo ého dře a GL h. Oso á zdále ost k ok í či í ,  . Přípoj je p ostřed i t í  
jed ost a ě přilože ého o elo ého p ku BV/ÚK spoje  jed ostřiž ý i hře ík  p ů ě u ,  
 délk  ,  . Jed otli é k ok e jsou k so ě a záje  připoje . 
 
 
hře ík   prů ěr = ,   
 
délka = ,   
t = ,   
 
k= ,  kg/  
 
pe ost  tahu  fu= ,  N/  
 
ha akte isti ká pe ost  otlače í ez před ta ý h 
ot o ů    fh,k= , kd- ,  fh,k= ,  N/  
 
plasti ký o e t ú os osti                                                             
M ,k= , fud ,  M ,k= ,  N  
 
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  MPa 
 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
 
Ná ho á ú os ost jed oho hře íku spoje se střed í  
p ke  z o eli   Rd Rd= ,  N 
 
p o te kou o elo ou desku jed ostřiž ě a áha ou ,  N 
 
 
,  N 
 

























.  St č íko é spoje 
Řeše á ko st uk e o louko ého az íku je a že a jako příh ado ý az ík. Jed otli é p ut  
az íku jsou k so ě připoje  kláda ý i te ký i ple h  tl. ,  . Spoj je zajiště  hře ík  
p ů ě u ,  a ,   s ohlede  a a že ý p ofil a půso í í sílu. V každé  p ku jsou žd  
d a st č íko é ple h , to z a e á čt ři ple h  e st č íku. Ple h  se kládají do f ézo a ý h 
d ážek ez před ta ý h ot o ů. Při z ě ě tloušťk  ple hu e o p ů ě u spojo a í h 
p ostředků usí ýt u áže a pod í ka a . tloušťk  ple hu, kte á es í přesáh out ,  
áso ek p ů ě u hře íku. 
Svisli e - připoje í st č íků: hře íko é spoje dře o-o el  
 
 
hře ík   prů ěr = ,   
 
délka = ,   
t = ,   
 
k= ,  kg/  
 
pe ost  tahu  fu= ,  N/  
 
ha akte isti ká pe ost  otlače í ez před ta ý h 
ot o ů    fh,k= , kd- ,  fh,k= ,  N/  
 
plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fud ,  M ,k= ,  N  
 
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  MPa 
 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
 
Ná ho á ú os ost jed oho hře íku spoje se střed í  
p ke  z o eli   Rd Rd= ,  N 
 
 ,  N 
 
 ,  N 
 
 ,  N 
 
 
ut ý i i ál í počet hře íků  =  ks         
 
 
osové vzdále osti hře íků 
 
e s ě u láke            + osα d a = ,   
 
kol o k lák ů           d a = ,   
 
od ko e                       + osα d a t= ,   
 
od k aje                         d a = ,   
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Diago ála- připoje í st č íku: hře íko é spoje dře o-o el  
hře ík   prů ěr = ,   
délka = ,   
t =   
k=  kg/  
pe ost  tahu  fu=  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í ez před ta ý h 
ot o ů    fh,k= , kd- ,  fh,k= ,  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fud ,  M ,k= ,  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  MPa 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho hře íku spoje se střed í  
p ke  z o eli   Rd Rd= ,  N 
 ,  N 
 ,  N 
 ,  N 
ut ý i i ál í počet hře íků  =  ks    
 
osové vzdále osti hře íků 
e s ě u láke            + osα d a = ,   
kol o k lák ů           d a = ,   
od ko e                       + osα d a t= ,   
od k aje                         d a = ,   
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Hor í pás - připoje í st č íku: hře íko é spoje dře o-o el  
hře ík   prů ěr =   
délka =   
t =   
k=  kg/  
pe ost  tahu  fu=  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í ez před ta ý h ot o ů    
fh,k= , kd- ,  fh,k= ,  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fud ,  M ,k= ,  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  MPa 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho hře íku spoje se střed í  p ke  
z o eli   Rd Rd= ,  N 
 ,  N 
 ,  N 
 ,  N 
Nut ý i i ál í počet hře íků  =  
         
ks 
 
osové vzdále osti hře íků 
e s ě u láke            + osα d a = ,   
kol o k lák ů           d a = ,   
od ko e                       + osα d a t= ,   
od k aje                         d a = ,   
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Dol í pás - připoje í příložek: hře íko é spoje dře o-o el  
 
hře ík   prů ěr = ,   
 
délka = ,   
t = ,   
 
k= ,  kg/  
 
pe ost  tahu  fu= ,  N/  
 
ha akte isti ká pe ost  otlače í ez před ta ý h ot o ů    
fh,k= , kd- ,  fh,k= ,  N/  
 
plasti ký o e t ú os osti                                                              
M ,k= , fud ,  M ,k= ,  N  
 
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  MPa 
 
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
 
Ná ho á ú os ost jed oho hře íku spoje se střed í  p ke  
z o eli   Rd Rd= ,  N 
 
 ,  N 
 
 ,  N 
 
 ,  N 
 
 
ut ý počet hře íků  =  ks         
 
 
osové vzdále osti hře íků 
 
e s ě u láke            + osα d a = ,   
 
kol o k lák ů           d a = ,   
 
od ko e                       + osα d a t= ,   
 
od k aje                         d a = ,   
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.  Mo táž í spoje 
Ko st uk e příh ado ého az íku je z dů odu dop a  a sta e iště ozděle a a o táž í 
díl e. Jed í  z o táž í h spojů je dík  klou o é u spoje í e holu a že ý čep. Je 
potře a ko st uk i ještě ozdělit a čt ti u a to je a že o po o í kolíko ý h spojů  
s kláda ou o elo ou deskou tl.  . P ů ě  kolíku je  , použitá o el je pe osti S . 
 
 
Mot áž í spoj o el-dře o  – diago ála 
 
a i ál í á ho á oso á  síla Ned, a += ,  kN 
kolík prů ěr = ,   
délka = ,   
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  kg/  
ha akte isti ká pe ost  tahu  S  fu,k= ,  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh, ,k= , - , d k fh, ,k= ,  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                   
M ,k= , fu,kd /  M ,k= ,  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  N/  
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho kolíku d ojstřiž ý spoj s 
kláda ou o elo ou deskou   Rd Rd= ,  N 
,  N 
,  N 
,  N 
ut ý počet kolíků =  ks         
 
i i ál í osové vzdále osti kolíků 
e s ě u láke            + osα d a =   
kol o k lák ů           d a =   
od ko e                         d a t=   
od k aje                         d a =   
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Mo táž í spoj o el-dře o  - ho í pás 
a i ál í á ho á oso á  síla Ned, a += ,  kN 
kolík prů ěr = ,   
délka = ,   
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  kg/  
ha akte isti ká pe ost  tahu  S  fu,k= ,  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh, ,k= , - , d k fh, ,k= ,  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                   
M ,k= , fu,kd /  M ,k= ,  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  N/  
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho kolíku d ojstřiž ý spoj s 
kláda ou o elo ou deskou   Rd Rd= ,  N 
,  N 
,  N 
,  N 
ut ý počet kolíků =  ks         
 
i i ál í osové vzdále osti kolíků 
e s ě u láke            + osα d a =   
kol o k lák ů           d a =   
od ko e                         d a t=   
od k aje                         d a =   
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Mo táž í spoj o el-dře o  - dol í pás 
a i ál í á ho á oso á  síla Ned, a += ,  kN 
kolík prů ěr = ,   
délka = ,   
ha akte isti ká hod ota hustot   k= ,  kg/  
ha akte isti ká pe ost  tahu  S  fu,k= ,  N/  
ha akte isti ká pe ost  otlače í                                        
fh, ,k= , - , d k fh, ,k= ,  N/  
plasti ký o e t ú os osti                                                   
M ,k= , fu,kd /  M ,k= ,  N  
á ho á pe ost  otlače í                                                                
fh,d=k odfhk/γ  fh,d= ,  N/  
á ho á hod ota plasti kého o e tu ú os osti                      
M ,d=M ,k//γ  M ,d= ,  N  
Ná ho á ú os ost jed oho kolíku d ojstřiž ý spoj s 
kláda ou o elo ou deskou   Rd Rd= ,  N 
,  N 
,  N 
,  N 
ut ý počet kolíků 
 =  ks         
i i ál í osové vzdále osti kolíků 
e s ě u láke            + osα d a =   
kol o k lák ů           d a =   
od ko e                         d a t=   
od k aje                         d a =   
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 Va ia ta  
D uhá a ia ta posouze í ko st uk e o stej ý h dispozič í h oz ě e h, geo et ii a oso ý h 
zdále oste h příč ý h aze  la a že a jako pl ostě ý o louko ý az ík z lepe ého 
la elo ého dře a GL h. Roz ě  že a l a že  o oz ě e h /  . Klou o é 
ulože í je u ažo á o klou o ý  čepe . Je zde použit stej ý s sté  az i , k ok í a sklad a 
střeš ího pláště jako u a ia t  . Příč á ztužidla jsou a že a jako o elo é taže é t u k . 
)atíže í je u ažo á o stej é jako e a ia tě . 
 
.  A o o et ie 
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.  Pohled oč í  
 
.  Defo a e že a 
 
 
.  V itř í síl  že a  
 
